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Interacció social en contextos naturals i desenvolupament 
de la comunicació i el Ilenguatge: aspectes teoricsl 
Marta Gracia Carcia 
Resum: Cobjectiu d'aquest article és revisar els enfocaments teorics que fonamenten les inter- 
vencions naturalistes en comunicació i Ilenguatge, com la teoria sociocultural, la perspectiva in- 
teractiva i funcional, i el model de I'habilitació. L'objectiu fonamental de les intewencions natu- 
ralistes és millorar la qualitat de vida dels nens arnb trastorns del desenvolupament i de les 
seves famílies, la qual cosa és possible si ajudem els nens a desenvolupar les habilitats comuni- 
catives i lingüistiques. En aquest treball també analitzem algunes de les caracteristiques d'a- 
questes intervencions. Per exemple, 1 )  la implementació es porta a terme en el context natural 
del nen, 2 )  I'ús per part dels adults d'estrategies naturals quan interactuen arnb els nens, com 
seguir la iniciativa del nen, imitar-lo, interpretar els seus actes com a comunicatius, expandir els 
enunciats del nen, etc. A la part final de I'article presentem dos exemples d'intervenció natura- 
lista en context familiar. 
Abstract: The aim of this paper is to review the theoretical approaches underlying the natura- 
listic interventions in communication and language areas such as the sociocultural theory, the 
functional and interactive perspective and the model of habilitation. The main goal of the natu- 
ralistic interventions is to improve the quality of life of children with developmental disabilities 
and their families'. This is done by fostering the child communicative and language skills. In the 
present paper we also alalyze some of the characteristics of these intewentions. For instance, 
, the adults' use of natural strategies when they interact with children, such as following the 
child's lead, imitating the child, interpreting his acts as communicative, expanding the child's ut- 
terances, etc. In the la<t section of the paper we comment on two examples of naturalistic inter- 
ventions in afamily context. I .  
Descriptors: lntervencions naturalistes. Comunicació i Ilenguatge. Fonaments teorics. Con- 
text familiar. lnfants arnb discapacitat. 
Des de fa uns anys, alguns professionals del nostre 
país, de l'hmbit de la intervenció en la comunicació i 
el llenguatge arnb nens arnb discapacitat, han co- 
mencat a treballar d'una forma diferent, que s'anome- 
na intervenció naturalista (BASIL i SORO-CAMAS, 1996; 
GRACIA, 1998; GRACIA i DEL RIO, 1998; MCLEAN i CRIPE, 
1997; SANCHEZ, 1994; SORO-CAMATS, 1998; VILASECA, 
1991; VILASECA i DEL RIO, 1997). Es tracta d'una forma de 
fer front als problemes i dificultats que presenten els 
nens i les nenes arnb diferents discapacitats (per 
exemple, retard mental, trastorns motors, etc.) que 
ens permet ajudar-los a ells, a les seves families i als 
seus mestres a adquirir una serie de recursos que els 
facilitaran miilorar la qualitat de les interaccions i, en 
definitiva, miilorar la qualitat de vida. Aquesta nova 
forma de trebdar té els orígens en una serie de marcs 
tebrics que progressivament han anat fent possible el 
sorgiment de Iínies de recerca més aplicades i final- 
ment han donat iloc a aquesta forma d'afrontar la pro- 
blemhtica. És a dir, els nens aprenien a les sessions 
d'intervenció amb els professionals pero desprCs no 
ho generalitzaven a altres contextos, no els era útil per 
a sortir-se'n en lavida quotidiana. En aquest article in- 
tentarem veure quines san aquestes teories i compro- 
gressivament han fet possible un nou camp de recerca 
aplicada. 
1. Aquest article s'ha escrit en el context de la investigació dirigida per la Dra. Carme Basil Alrnirall i financada per la Dirección Gene- 
ral de Enseñanza Superior (DGES) (PB96-0227). 
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Teoria sociohistbrica 
Tal corn hem assenyalat a l'apartat anterior, el sor- 
giment d'aquesta nova manera d'intervenir en l'bea 
de la comunicació i el llenguatge té els seus orígens en 
una forma d'entendre i d'explicar el desenvolupament 
psicolbgic de les persones i especialment el desenvolu- 
pament del llenguatge. Vigotski, als anys 30, va formu- 
lar el que s'ha anomenat la teoria sociohistdrica, que va 
comencar a ser coneguda molt després que eii la for- 
m u l é ~  (VYGOTSKY, 1977,1984), sobretot grhcies a autors 
que l'han fet conkixer al món academic anglosaxó, 
corn s6n Cole i Scribner (1978) o Wertch (1985). El que 
defensa aquesta teoria és l'origen social del desenvolu- 
pament, és a dir, ens desenvolupem grhcies a la inte- 
racció arnb les altres persones, que ens ensenyen ailb 
que a eiies també els han ensenyat altres persones. 
Una de les funcions psicolbgiques superiors, tal corn 
les anomenava el mateixvigotski, que es desenvolupa 
grhcies a aquestes interaccions socials 6s el llenguatge. 
És precisament en aqueiies situacions en que l'aduit i 
el nen fan coses conjuntament i l'aduit dóna ajuts al 
nen perque avanci en allb que s'ha anomenat zona de 
desenvolupament proper, on es produeix el desenvo- 
lupament. 
Teories interactives i fiincionals 
La teoria de Vigotski ha estat després adoptada per 
autors que han estudiat el desenvolupament de la co- 
municació i el llenguatge en els nens i que han formulat 
teories més especifiques d'aquesta hrea de desenvolu- 
pament. Un d'aquests autors ha estat Bruner (1983a, 
1983b), que va introduir el concepte de format, posant 
de manifest la importhcia que per al desenvolupa- 
ment de la comunicació i el llenguatge tenen aquestes 
interaccions rutinitzades, repetides i amb un alt grau de 
predicció, que es donen entre els nens petits i els adults 
que els envolten. Un dels formats més estudiats per 
aquest autor (NINIO i BRUNER, 1978) i que ha senrit de 
model per a molts estudis posteriors (MOERK, 1985; 
SNOW i GOLDFIELD, 1983) 6s el de lectura de contes. Se- 
gons Bruner, la lectura conjunta de contes és una activi- 
tat privilegiada per a ajudar el nen a aprendre les regles 
de la conversa i, en definitiva, per aprendre a parlar. 
Un altre concepte fonamental formulat per Bruner 
i estretament lligat a la teoria vigotskiana i al construc- 
te de zona de desenvolup&nent proper és el de busti- 
da. Amb aquest concepte Bruner fa referencia a aque- 
lles ajudes que els aduits donen als nens que estan 
aprenent, que els permeten mar avancant. Es tracta 
d'ajuts, perb, que necessbiament han d'anar desapa- 
reixent perque el nen vagi assolint nivells més alts de 
desenvolupament. Malgrat que Bruner estudia aquest 
procés fonamentalment en l'hrea del iienguatge, es 
considera que es dóna en totes les hees de desenvolu- 
pament. 
Altres autors corn Lock (1980) i Kaye (1982) també 
han formulat teories interactives del desenvolupa- 
ment del llenguatge que atorguen un valor fonamental 
a la interacció social corn a factor explicatiu del desen- 
volupament de la comunicació i el llenguatge. Tal corn 
hem afirmat en un altre lloc (GRACIA, 1998), Kaye pro- 
posa la noció de marc per referir-se a aquelles situa- 
cions quotidianes, estructurades i d inhiques  en les 
quals el nen influeix l'adult, el qual reacciona adap- 
tant-se, al mateix temps que facilita la participació del 
nen en certes activitats corn a membre actiu. Aquestes 
situacions permeten al nen seleccionar opcions, re- 
produir models, anticipar esdeveniments, inserir la 
seva activitat en un marc adequat, reconhixer l'estruc- 
tura d'aquests darrers, intervenir amb ajuda i progres- 
sivament prendre iniciatives i el control de la situació. 
Sens dubte, es tracta d'un concepte molt semblant al 
de format de la teoria bruneriana. 
Els treballs de Lock (1980) apunten sobretot a posar 
de manifest la importancia de les interpretacions que 
els aduits fan dels actes del nens petits (per exemple, 
expressions facials, plor, somriure, moviments del cos, 
accions amb les mans, sons, etc.) abans que aquests 
tinguin, efectivament, intencionalitat comunicativa. 
És el que s'ha anomenat teoria de la sobreinterpretació, 
assenyalant que és precisament aquesta estrategia de 
sobreinterpretar comunicativament els actes no inten- 
cional~ del nen, per a la qual els adults estem prepa- 
rats, el que l'ajuda a avancar en el procés d'aprendre a 
parlar. 
El llenguatge que els adults dirigeixen als nens petits 
Paral-lelament als trebalis desenvolupats per Bru- 
ner, Kaye i Lock, pero també en certa forma prenent 
coma base la teoria sociohistbrica, apareixen una serie 
de recerques que tenen coma objectiu analitzar les in- 
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teraccions comunicatives i lingüístiques entre les ma- 
res i els fills, tractant de posar de manifest la importan- 
cia d'aquestes interaccions, i especialment del que fala 
mare, per al desenvolupament de la comunicació i el 
llenguatge del fill. Apareixen llavors algunes publica- 
cions que donen un nom a aquest llenguatge que uti- 
litzen les mares o els adults significatius quan parlen 
amb els nens petits, i aquest nom és el de motherese o 
baby talk. Tanmateix, autors com Cross (1977) intro- 
dueixen el concepte define-tuning o adaptació preci- 
sa, emfasitzant el fet que l'adult modifica el llenguatge 
adaptant-se amb extraordinaria precisió a les possibi- 
litats de producció i comprensió del nen petit. La hipb- 
tesi de l'adaptació precisa subratlla el paper actiu del 
nen en els processos interactius ates que el seu llen- 
guatge receptiu i productiu seria el que determinaria el 
nivell de llenguatge adoptat per l'aduit. Tot i que la ma- 
joria d'autors estarien d'acord a afirmar que el llen- 
guatge que l'aduit dirigeix al nen té una funció impor- 
tant, és possible trobar diferencies respecte a quin és el 
paper concret que juga en el desenvolupament del 
llenguatge del nen. En aquest sentit autors com Shatz i 
Ebeling (1991) entenen que la funció de les transfor- 
macions del llenguatge de l'aduit és senzillament la de 
faci!itar la comunicació i la conversa amb el nen i, més 
enlla d'aixb, controlar-ne la conducta, pero neguen 
que jugui un paper especial en l'adquisició del llen- 
guatge. Altres autors discrepen d'aquestes posicions i 
posen l'accent en el paper que juguen els processos in- 
terns (HOFF-GINSBERG, 1986) en el desenvolupament 
del llenguatge. 
Nombrosos estudis conclouen que són precisa- 
ment les característiques del llenguatge que utilitzen 
els adults quan es dirigeixen als nens petits les que ex- 
pliquen, en part, que els nens aprenguin a parlar. Els 
primers estudis es van centrar fonamentalment en as- 
pectes referents a la forma, com són el fet de parlar a 
poc a poc pronunciant molt clarament les paraules, la 
utilització d'una entonació exagerada, l'ús d'un voca- 
bulari senzill i adaptat ai nivell lingüístic del nen, la uti- 
lització d'una sintaxi senzilla i la gairebé nui.la aparició 
d'errors. En els darrers anys s'han reaiitzat més recer- 
ques en que s'han estudiat diferents parametres del 
llenguatge adult tenint en compte els aspectes prag- 
matics o de contingut. E. Moerk (1983, 1992) va portar 
a terme nombrosos estudis i publicacions sobre el que 
el1 va anomenar les estratkgies educatives implícites 
que utilitzen les mares quan es dirigeixen als fiils. Se- 
gons aquest autor I'ús d'aquestes estrategies contri- 
bueix d'una forma clara al desenvolupament del llen- 
guatge dels nens. 
Per tant, trobem que, per una banda, com veiem 
en l'apartat anterior, Bruner i Kaye se centren sobre- 
tot en l'analisi d'aquestes activitats conjuntes asime- 
triques en les quals participen la mare i el nen petit, 
que es caracteritzen per la seva repetitivitat i per tenir 
un elevat grau de predicció, la qual cosa permet al 
nen cada cop anar prenent més control en la interac- 
ció. Progressivament aquestes interaccions curtes es- 
devenen un joc que pot iniciar tant I'un com l'altre. Al 
mateix temps altres autors estudien, de manera més 
específica, les característiques formals del llenguatge 
que les mares dirigeixen als seus fills. Finalment, al- 
tres investigadors es fixen en les emissions que fan 
servir les mares estretament lligades a I'activitat con- 
junta que estan realitzant i que són absolutament 
contingents a les produccions del nen, ai qual servei- 
xen de model per millorar les seves produccions. En 
Ún estudi recent (DEL RIO i GRACIA, 1996) hem intentat 
posar una mica d'ordre en aquests treballs i agrupar 
totes aquestes característiques del llenguatge adult 
en tres grans blocs: 
1) estrategies de gestió de la comunicació i la conver- 
sa, 
2) adaptacions formais del llenguatge que l'aduit diri- 
geix al nen, i 
3) estrategies educatives implícites prbpiament dites. 
Aquesta agrupació, que presentem de forma resu- 
mida i lleugerament modificada a la Taula 1, ens ha es- 
tat molt útil per a analitzar interaccions entre diades 
mare-fiil o mestre-alumne o en general educador-in- 
fant i per intentar millorar-ne la qualitat en el cas de 
nens amb discapacitat. En definitiva, ens ha ajudat a 
detectar quines de les característiques de les interac- 
cions entre les mares i els nens petits estaven presents 
també en aquestes diades i quines no, i a dissenyar in- 
tervencions naturalistes. 
Aquest procés ha estat dut a terme, en certa forma, 
per molts altres investigadors de fora del nostre país, 
els quais han elaborat programes d'intervenció l'ori- 
gen dels quals és la presa de consci&ncia que les inte- 
raccions entre un adult i un nen amb discapacitat te- 
nen una qualitat que gairebé sempre 6s miiiorable. El 
fet que el nen presenti una determinada discapacitat 
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Taula 1. Categories d'analisi de la interacció (adaptat de GALVAN i GRACIA, 1998) 
Estrategies de gestió Adaptacions i ajustarnents Estrategies educatives 
de la comunicació i la conversa de I'input 
fndex de densitat de torn. Nombre Actes comunicatius no verbals sense Expansió. Enunciat matern que 
d'actes comunicatius per torn de vocalització. Gestos o senyals que pren l'enunciat previ de l'infant i el 
cada participant. l'infant o la mare realitzen respecte completa sense canviar-ne essen- 
Iniciacid de seqüencia comunicati- a l'dtre  ens se ~ 0 c d i t ~ a r .  cialment el significat. 
va. Acte comunicatiu d'un partici- Actes comunicatius no verbals amb Correcció implícita. Enunciat ma- 
pant a través del qual realitza una vocalització. Producció de l'infant o tern que corregeix de manera no 
demanda, proposa un tema, una de la mare formada únicament per explicita l'enunciat previ de l'infant 
activitat o un centre d'interes a l'al- una emissió vocal o una cadena sense afegir-hi cap parada. 
tre participant. fonetica no considerada C O ~  a pa- ~orrecció explícita. Enunciat ma- 
Regulació de la conducta i l'atenció. rada. tern a través del quai s'explicita que 
Producció de la mare, no relaciona- Actes comunicatius verbals o enun- l'enunciat previ de l'infant 6s incor- 
da amb el tema que presideix la in- ciats. Tota producció verbal, parau- recte. 
teracció, mitjanqant la qual tracta la ailiada o conjunt de parades valoració positiva. ~~~~~i~~ ma- 
de regular l'atenció i la conducta de amb significat propi. tern que valora de forma positiva, 
l'infant. fndex de longitud mitjana de l'e- elogiant, confirmant o enaltint i'ac- 
nunciat. Nombre mitja de parades te comunicatiu verbal o no verbal 
per enunciat. previ de l'infant. 
fizdex de diversitat lexical. Nombre Valoració negativa. Enunciat ma- 
de parades diferents respecte del tern a través del qual es desaprova 
total de parades produides per ca- un acte comunicatiu de l'infant. 
da participant. Demanda d'acció. Enunciat matern 
Altres ajustaments de l'input. en forma d'ordre o de pregunta que 
espera una resposta verbal o no 
verbal de l'infant. 
Pregunta d'elecció. Enunciat ma- 
tern en forma de pregunta on es do- 
nen dues opcions de resposta a l'in- 
fant. 
Seqüencies potencialment educati- 
ves. Seqüencies formades per tres, 
quatre o més torns de cada partici- 
pant amb un mal8m de dos actes co- 
municatius. A cadascun dels torns 
materns apareix, com a mínim, un 
acte comunicatiu codificat previa- 
ment com a imitació, interpretació, 
expansió o correcció implícita. 
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fa que l'adult a poc a poc es vagi comportant de forma 
diferent quan interactua amb aquest nen i que, per 
tant, les característiques d'aquestes interaccions cada 
cop es vagin allunyant rnés d'aquelles que semblen 
ser les rnés adequades per al desenvolupament de la 
comunicació i el llenguatge. En definitiva, hi ha tota 
una serie d'estudis, així corn la nostra practica quoti- 
diana, que ens han fet veure que les interaccions que 
es produeixen entre adults i nens que presenten algu- 
na discapacitat tot sovint tenen unes caracterfstiques 
que possiblement no contribueixen a fer que el nen 
desenvolupi totes les capacitats comunicatives i 
lingüístiques, corn seria desitjable. Possiblement, si 
aquestes interaccions milloren també s'accelerara el 
desenvolupament de la comunicació i el llenguatge 
dels nens. 
De fet, l'analisi d'aquestes interaccions ens ha con- 
firmat el que aiguns autors havien assenyalat corn a ca- 
racteristiques de les interaccions entre adults i nens 
que presenten discapacitat (MAHONEY i POWELL, 1988). 
Aquestes eren, entre d'altres, que els pares i mares 
quan interactuen amb ells tendeixen a ser més direc- 
tius i no són sensibles als actes dels nens, la qual cosa 
els porta a ignorar els seus intents comunicatius. Se- 
gons aquests autors, l'efecte a llarg termini d'aquest 
estil 6s el retard en el desenvolupament del llenguatge. 
El model de l'habilitació 
El marc tebric que acabem de presentar no és l'ú- 
nic que hi ha al darrere de tota aquesta serie de pro- 
postes d'intervenció naturalista. Entenem que I'ano- 
menat model de l'habilitació (BASIL, BOLEA i SORO- 
CAMATS, 1997; SORO-CAMATS i BASIL, 1997) també 6s en 
certa forma responsable d'aquestes propostes i que ha 
contribuit, de manera important, al seu desenvolupa- 
ment. Tal corn afirmen Soro-Camats i Basil (1997), 1'- 
habilitació consisteix a posar en practica mesures en- 
caminades a compensar la perdua d'una funció o una 
limitació funcional per aconseguir que la persona si- 
gui rnés capac de realitzar una activitat, encara que la 
seva deficiencia continui persistint. Des de la perspec- 
tiva de l'habilitació, l'atenció va dirigida tant a la per- 
sona corn al seu entorn, tant físic corn social. Per tant, 
des d'aquest punt de vista, aquest model sintonitza 
perfectament amb la perspectiva interactiva i funcio- 
nal presentada anteriorment. Habilitar un nen signifi- 
ca donar-li eines per superar aquestes deficiencies, 
tant a el1 corn a la seva familia o als seus mestres, amb 
la finalitat que es pugui desenvolupar millor. L'habiii- 
tació, juntament amb la rehabilitació, permetra dis- 
minuir el grau de discapacitat i de minusvalidesa 
d'aquests nens. Sens dubte, un dels aspectes fona- 
mentals a habilitar 6s la comunicació i el llenguatge, a 
través, per exemple, de l'ús de sistemes augmentatius 
i alternatius de comunicació. Dominar aquestes habi- 
litats permetrh al nen miilorar també altres aspectes 
de la seva vida quotidiana, corn 6s la relació amb les 
altres persones o l'aprenentatge de continguts esco- 
lars. 
Certament, tal corn assenyaien Basil, Bolea i Soro- 
Camats (1997) l'enfocament habilitador ha de ser pre- 
sent en l ' h b i t  de l'atenció primerenca i a les escoles, 
perb també als instituts, universitats, hospitals, centres 
de rehabilitació, etc. Si bé 6s cert que I'aplicació d'a- 
quest enfocament encara produeix reticencies per part 
dels professionals i les famílies a la nostra societat, 
també s'ha de dir que cada cop s'observa un nivel1 rnés 
elevat de comprensió i acceptació d'aquestes propos- 
tes d'intervenció educatives. 
Una de les idees fonamentals que hi ha al darrere 
d'aquest enfocament de I'habilitació 6s que els profes- 
sionals han de ser conscients que s'ha de tendir a do- 
nar facilitats als nens que presenten discapacitats i no 
pas, corn s'ha fet sovint, a dificultar-los rnés la vida. És 
cert que aquests nens s'han d'esforcar per superar les 
seves limitacions, perb no 6s menys cert que si els pro- 
fessionals, les famílies i la societat en general els posem 
facilitats, tot sera una mica rnés senziil pera eils. Adap- 
tant-nos a les seves possibiiitats a través de l'habiiita- 
ció, afavorirem el seu progrés. Sens dubte, 6s possible 
també en aquest cas aplicar la metafora de la bastida 
de Bruner i afirmar que el rnés important no 6s donar 
l'ajut a aquests nens i joves, que ho 6s molt, sinó saber 
retirar-lo en el moment oportú per tal de facilitar el de- 
senvolupament i l'autonomia de l'infant, dintre del 
que sigui possible. 
En definitiva, des de les posicions de l'habiiitació, 
s'entén que 6s responsabilitat de tota la societat possi- 
bilitar als nens discapacitats que es desenvolupin en 
un ambient el rnés normalitzat possible, i la tecnologia 
actual ens ho permet cada cop més. Els professionals 
s6n els que s'hauran d'encarregar de formar les perso- 
nes que envolten aquests nens i joves tenint en compte 
les seves possibilitats i les limitacions. 
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Les intervencions naturalistes en comunicació 
i llenguatge 
. Com a conseqüencia de les investigacions que po- 
sen de manifest les diferencies entre les interaccions 
que es donen entre adult-nen normal i adult-nen amb 
alguna discapacitat, i recolzades pels enfocaments teb- 
rics que acabem de presentar, a partir dels anys vui- 
tanta sorgeixen una serie de propostes d'intervenció 
anomenades naturalistes. Una de les caracteristiques 
d'aquestes intervencions és que tenen lloc durant les 
situacions d'interacció natural, corn el joc o les activi- 
tats de tenir cura dels infants. Així mateix, es caracterit- 
zen perque durant les interaccions l'adult segueix la 
iniciativa de l'infant, la qual cosa vol dir que l'adult se- 
gueix el focus d'atenció i l'interes del nen en aquel1 mo- 
ment. Una tercera característica fonamental, si bé hi ha 
autors que consideren que no és exclusiva d'aquest ti- 
pus d'intervencions, és que els procediments natura- 
listes en certa forma deriven de l'estudi del desenvolu- 
pament del llenguatge a les primeres edats. Tal corn 
molt encertadament afirmen McLean i Cripe (1997) la 
nostra esperanca és que hi haurh més recerca aplicada i 
clínica d'aquest tipus a mesura que sapiguem més co- 
ses sobre corn es produeix el desenvolupament normal 
del llenguatge. 
Una classificació que podem fer dels enfocaments 
d'intervenció naturalista pren corn a criteri les estrate- 
gies especifiques utilitzades. En aquest sentit un pri- 
mer grup 6s el que s'anomena ensenyament incidental 
o incidental teaching (HART i RISLEY, 1975), del qual a 
poc a poc han anat apareixent algunes diversificacions 
corn són I'anomenat mand-model (ROGERS-WARREN i 
WARREN, 1980), o els més recents milieu teaching (KAI- 
SER, YODER i KEETZ, 1992), o enhanced milieu teaching 
(WARREN, 1992). Tots tenen en comúles següents carac- 
terístiques: 
1) identificació apropiada d'objectius lingüístics per a 
cada nen; 
2) modificació i adequació de l'entorn i dels materials 
amb la finalitat d'incrementar els inicis comunica- 
tius de l'infant; 
3) respondre a les iniciatives comunicatives dels nens 
amb preguntes i, si cal, ajuts perque utilitzin les es- 
tructures que s'hanplantejat corn a objectius; 
4) compensar l'ús per part del nen d'aquestes estruc- 
tures responent als seus intents comunicatius. 
Un segon tipus d'enfocament és el que s'ha anome- 
nat model interactiu (TANNOCK i GIROLAMETTO, 1992), 
que es caracteritza per: 
1) l'ús de tecniques orientades a l'infant, corn són 
respondre tenint en compte els seus interessos, se- 
guir la seva iniciativa, organitzar l'entorn, situar-se 
al mateix nivell del nen i mantenir una interacció 
cara a cara establint contacte ocular corn una for- 
ma d'entrar en el seu món, jugant amb ell i estimu- 
lant-lo; 
2) la utilització de thcniques que promouen la inte- 
racció, corn per exemple agafar torns comunicatius 
de forma alternada, esperar que el nen prengui la 
iniciativa, realitzar signes perque el nen prengui el 
seu torn, disminuir la directivitat, i 
3) l'ús de tecniques de modelatge del llenguatge, corn 
comentar les activitats del nen i d'un mateix, utilit- 
zar un llenguatge contingent, utilitzar frases curtes 
i senzilles o utilitzarles repeticions, les expansions i 
allargar els torns iniciats pel nen. 
L'objectiu principal d'aquestes intervencions és 
l'increment de les habilitats comunicatives per part 
de l'infant, rnillorant la qualitat de les interaccions 
entre el1 i l'adult. La base conceptual d'aquest tipus 
d'intervencions són les teories sociointeractives, 
que corn hem vist en apartats anteriors proposen 
que la participació activa del nen en interaccions so- 
cials de forma freqüent és fonamental per a l'adqui- 
sició del llenguatge. La teoria devigotski és, en gene- 
ral, citada pels investigadors i professionals que 
proposen aquest enfocament, corn és el cas de Mac- 
Donald (1989). Al recent treball de Guralnick (1997) 
es fa un exhaustiu repas de recerques que s'han 
plantejat corn a objectiu provar l'efectivitat de les in- 
tervencions en llenguatge a les primeres etapes. Bo- 
na part dels treballs revisats utilitzen els enfoca- 
ments naturalistes. 
També és possible classificar els enfocaments d'in- 
tervenció naturalista pel que fa a la persona que inte- 
ractua amb el nen, la qual cosa ens porta a diferenciar 
fonamentalment entre dos grups: 
1) aquells en els quals l'adult és un terapeuta o espe- 
cialista, i 
2) aquells en els quals els adults són persones signifi- 
catives per al nen, corn els pares o els mestres. 
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Simplificant una mica, 6s possible afirmar que les 
intervencions naturalistes en les quals participen els 
aduits significatius (pares i mestres) acosturnen a se- 
guir els enfocaments interactius, mentre que aquelles 
dirigides pels terapeutes poden seguir tant aquests 
darrers enfocaments corn els d'ensenyament inciden- 
tal i les seves variants. 
Els resuitats de les primeres intervencions natura- 
listes portades a terme per part dels terapeutes (KAISER i
ALPERT, 1988; VILASECA, 1991) van posar de manifest la 
necessitat que els aduits significatius peral nen apren- 
guessin també a interactuar seguint els procediments 
interactius. En definitiva, es va veure la necessitat d'a- 
judar les famílies i els mestres dels nens amb discapa- 
cita; a miíiorar les seves habilitats comunicatives i lin- 
güistiques quan interactuaven amb eíis. 
Hi ha nombrosos exemples d'experiencies fetes 
amb mestres i amb famílies de nens amb discapacitat 
des d'un enfocament naturalista (GIROLAMETTO, 1988;
GRACIA, 1998; MAHONEY i POWELL, 1988; SANCHEZ, 1994; 
TANNOCK~ GIROLAMETTO, 1992; URQU~A, 1998), d g ~ n e s  de 
les quals es presenten de forma detallada en aquest 
mateix número. Un d'aquests treballs és el de Gracia 
(1998), centrat en I'assessorament a famílies de nens 
amb discapacitat. Es tracta d'una recerca que es va dur 
a terme amb la participació de quatre diades mare-nen 
amb la sindrome de Down. Les edats dels infants esta- 
ven compreses entre els 3 i els 7 anys i presentaven ni- 
vells de desenvolupament d'entre 26 i 36 mesos. La 
idea d'aquest projecte va sorgir, corn hem apuntat an- 
teriorment, de la constatació de la necessitat de formar 
les persones properes als nens amb discapacitat. A 
continuació expliquem amb cert detall aquesta expe- 
riencia, així corn la que han dut a terme Iacono, Chan i 
Waring (1998) aAustralia. 
Dues experihncies d'intervenció naturalista 
amb famíiies 
Alguns resultats del treball que a continuació resu- 
mim han estat publicats anteriorment (GRACIA, 1998; 
GRACIA i DEL RIO, 1998). Tal corn ja hem assenyalat, l'ex- 
periencia va consistir. fonamentalment en l'assessora- 
ment a 'quatre mares d'infants amb la síndrome de 
Down amb l'objectiu de miüorar la qualitat de les inte- 
raccions comunicatives i lingüístiques quotidianes. 
Després de realitzar dues observacions de la interacció 
entre la mare i el seu fiii en context familiar mentre rea- 
litzaven una activitat quotidiana (per exemple, jugar, 
endreqar I'habitació, endreqar la cuina, conversar, etc.) 
vam iniciar una intervenció de sis mesos dirigida a mi- 
llorar les habilitats comunicatives i lingüistiques de les 
mares i dels infants. Una de les primeres orientacions 
que vam donar a les mares va ser la de jugar cada dia 
una estona amb l'infant deixant que fos eíi qui portés la 
iniciativa. Un cop per setmana enregistravem amb vi- 
deo aquestes sessions d'interacció i aproximadament 
una vegada al mes feiem una entrevista d'orientació 
arnb la mare al domicili familiar. Al llarg d'aquestes en- 
trevistes analitzhvem amb les mares les interaccions 
que havíem enregistrat i tracthvem de detectar quins 
aspectes eren afavoridors per al desenvolupament de 
la comunicació i el iienguatge dels nens i quins aspec- 
tes podien millorar. El resultat era que a cada sessió es 
decidien petits canvis i ajustaments que podia fer la 
mare durant les properes setmanes. A més a més de les 
entrevistes la intervenció també va incloure el visionat 
i l'analisi conjunt d'un video educatiu així corn conver- 
ses de caracter més informal entre la mare i les investi- 
gadores. 
Els programes i experiencies que van inspirar la 
nostra intervenció van ser molt nombrosos, citarem 
perb, coma més importants, els de MacDonald (1989) i 
Manolson (1992), així corn l'experiencia de Whitehurst 
i altres (1988). A la Taula 2 resumim algunes de les 
orientacions que vam donar a la majoria de les mares 
en algun moment del procés d'assessorament. 
En tot moment vam tractar que les mares adoptes- 
sin un estil receptiu i comunicatiu i que s'adaptessin 
tant corn fos possible a l'estil del nen. Tanmateix vam 
tenir cura que les mares es trobessin cbmodes seguint 
les orientacions que es decidien al final de les entrevis- 
tes. Les analisis de les interaccions entre les mares i els 
fds es van fer utilitzant un sistema de categorització 
confeccionat expressament per a aquesta ocasió i ba- 
sat en la proposta de del Rio i Gracia (1996). Els resui- 
tats obtinguts mostren canvis en la forma d'interactuar 
de les mares alllarg dels sis mesos, sobretot en el sentit 
d'una menor directivitat i d'una sensibilitat més gran 
respecte als actes comunicatius dels seus fills. Aquests 
canvis semblen tenir conseqüencies en algunes mesu- 
res del llenguatge dels nens (per exemple, nombre de 
paraules, longitud mitjana de l'enunciat, etc.). Una de 
les conclusions d'aquest trebaii Cs la constatació que 
6s possible canviar certs aspectes de l'estil comunica- 
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Taula 2. Resum de les orientacions utilitzades durant el procés d'assessorarnent 
(adaptat de GRACIA i DEL RIO, 1997) 
Rutines interactives Jugar una estona cada dia: 
-Tots dos han de tenir ganes de jugar. 
-Estones dedicades exclusivament a I'infant. 
-L'infant porta lainiciativa. 
-Altres. 
Adequació de l'entorn -L'espai de joc ha d'estar prouil.luminat, 
i ser tranquil i cbmode. 
-Les joguines han d'estar al'abast del nen. 
-La posició de la mare i de l'infant ha de ser 
comoda (asseguts aterra, per exemple). 
-La mare no ha de preocupar-se pel desordre 
durant aquestes estones. 
-Altres. 
Optimització de la qualitat de la interacció Estrategies de gestió de la comunicació 
comunicativa i lingüfstica i la conversa 
-Observar i escoltar com es comunica l'infant. 
-Respectar els silencis. 
-Seguir la iniciativa de l'infant. 
-Prendre torns de forma alternativa. 
-Imitar els actes de l'infant. 
-Interpretar els actes de l'infant. 
-Allargar les seqüencies comunicatives. 
-Altres. 
Estrategies d'adaptació i ajustament 
del llenguatge que la mare dirigeix a l'infant 
-Utilitzar unvocabulari adequat al nivell 
de l'infant. 
-Utilitzar frases curtes, ajustades al nivell 
de l'infant. 
-Parlar a poc a poc i pronunciar amb claredat. 
-Utilitzar una entonació agradable i un to dolc. 
-Tenir en compte la importancia dels aspectes 
paralingüístics (per exemple, fer riaiies, ganyo- 
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tiu de les mares i que aquests petits canvis semblen re- 
percutir de forma positiva en les habilitats comunicati- 
ves i lingüístiques dels infants. Per aquest motiu, una 
primera conseqüencia d'aquesta recerca ha estat l'ela- 
boració d'un projecte destinat al disseny d'un instru- 
ment d'avaluació de la qualitat de la interacció comu- 
nicativa i lingiiística adult-nen (GALVÁN i GRACIA, 1998). 
Es tracta d'un instrument que pren com a base la clas- 
sificació proposada per del Rio i Gracia (1996) i que 
s'estructura en tres tipus diferents d'instruments de re- 
coilida de dades: I'entrevista, el qüestionari, l'observa- 
ció directa i l'observació a través del vídeo. Pretén ser 
una ajuda per als professionals que trebaiien en l ' h -  
bit educatiu i clínic a I'hora de dissenyar programes 
d'intervenció específics per a cada nen així com per a 
les persones que I'envolten com són la família i els 
mestres. 
L'objectiu de Iacono, Chan i Waring (1998) era pro- 
var l'eficacia d'una intervenció en el Ilenguatge dirigi- 
da als pares de cinc nens d'edat preescolar amb síndro- 
me de Down. Cada pare es va incloure en un equip com 
a consultor, amb un especialista en patologia del Ilen- 
guatge i un en educació especial, que feien també de 
consultors en un procés que eiis van anomenar de con- 
sulta col.laborativa (collaborative consultation). Es va 
tractar cada nen seguint aquest mktode, amb estratk- 
gies especifiques per a incrementar habilitats produc- 
tives de Ilenguatge, que decidien entre tots els mem- 
bres de l'equip. L'efectivitat del tractament va ser 
determinada a través d'un disseny de iínia de base 
múltiple. Els resultats obtinguts van demostrar que per 
a tres dels nens l'impacte del tractament va ser evident, 
encara que els altres dos nens no van obtenir els matei- 
xos resultats. L'analisi descriptiva dels comportaments 
comunicatius de les mares indica que, després del 
tractament, tendien a dirigir més enunciats als seus 
fills, utilitzaven més models, menys preguntes, menys 
directives, i més estratkgies d'ensenyament. 
L'avaluació previa a la línia de base es va fer sobre 
tres sessions d'interacció entre la mare i el nen que van 
ser enregistrades envídeo, i després, transcrites i codifi- 
cades. Aquesta codificació va consistir fonamental- 
menta determinar els estils i les estratkgies d'interacció 
de cada participant. Durant la Iínia de base prbpiament 
dita cada díade va ser enregistrada durant 10 rninuts 
mentre assistien al programa d'atenció primerenca. A 
les mares se'ls va demanar que interactuessin amb el 
nen de la forma com ho feien habitualment. 
Detenint-nos una mica més en el tipus de tracta- 
ment que es va dur a terme, 'direm que es tractava d'u- 
na combinació de l'enfocament de consulta col.labo- 
rativa amb elements dels procediments interactius i 
els del milieu teaching, implementat a través de tres 
estadis: El primer pas consistia en una reunió entre la 
mare, l'especialista en patologia del ilenguatge i l'edu- 
cador del nen al programa d'intervenció precoc, du- 
rant la qual es discutien els resultats per escrit de l'ava- 
luació dels nens realitzada a través de diverses proves. 
A més a més també tenien un escrit que detaiiava els 
tipus d'estratkgies d'aprenentatge utilitzades pels 
nens durant les sessions d'avaluació, que es discutien 
juntament amb els estils de les mares. Al final d'aquest 
resum sobre el nen s'incloia un llistat d'estrathgies 
destinades a incorporar-se a l'estil d'aprenentatge del 
nen i que s'ajustaven a les estrategies utilitzades per 
les mares. Per exemple, van trobar que una mare co- 
mentava habitualment les activitats que feia el seu fill, 
proporcionant-li rnodels lingüístics. A més a mCs, te- 
nia tendencia a utilitzar termes indefinits (per exem- 
ple, «posa aquest aquí))). Una estrategia per a aquesta 
mare va ser incloure rnés termes específics (per exem- 
ple, «posa el camió gran al costat del pont») en els seus 
comentaris. 
Més endavant, els membres de I'equip discutien so- 
bre la comunicació dels nens i ilistaven els possibles 
objectius d'aprenentatge. L'objectiu general per a tots 
els nens era, perb, incrementar I'ús del ilenguatge, so- 
bretot el vocabulari. Per la qual cosa no s'ensenyaven 
estructures especifiques sinó que discutien sobre dife- 
rents metodes per a incrementar la producció lingüísti- 
ca, incloent-hi les estrategies de comunicació augmen- 
tativa i alternativa (BAUMGART, JOHNSON i HELMSTETTER, 
1996; BASIL, SORO-CAMATS i ROSEU, 1998; VON TETZCHNER i 
MARTINSEN, 1993). 
Al segon estadi de tractament, que tenia iloc entre 
la primera i la cinquena sessió, hi eren presents el 
nen, la mare, I'especialista en patologia del ilenguatge 
i l'educador. Mentre un d'ells interactuava amb el 
nen, la resta observaven i proporcionaven algun sug- 
geriment si es considerava oportú. L'especialista en 
patologia del llenguatge utilitzava aquestes sessions 
per demostrar estrathgies d'ensenyament per les 
quals preguntaven la mare o l'educador. L'especialista 
va anar ieduint la seva participació més directa, fins 
que, al final, només observava i responia les qüestions 
de la mare. 
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El tercer estadi de tractament es va iniciar després 
de la tercera sessió de tractament (s'encavalcava amb 
el segon estadi en dues sessions). També van fer una al- 
tra sessió de consulta col.laborativa durant la qual van 
observar un vídeo d'una sessió previa al tractament. 
En aquesta sessió I'equip va utilitzar el vídeo per discu- 
tir a) estrategies que semblaven ser útils per facilitar la 
comunicació de l'infant, sobretot l'ús de paraules (en 
la modalitat de parla, signes o símbols), i b) metodes 
per continuar facilitant la comunicació dels nens. Du- 
rant aquesta sessió es van discutir aspectes sobre tots 
els membres de l'equip. 
La resta del tractament va consistir a comptar amb 
l'especialista en llenguatge per donar respostes i mo- 
dels d'estrategies, pero solament quan eren sol.licitats 
pels pares. Durant aquest estadi, la participació de l'e- 
ducador va ser menys freqüent. Les sessions de tracta- 
ment duraven 10 minuts i eren enregistrades per un 
ajudant. Tant aquestes sessions corn les de línia de ba- 
se tenien lloc dins de I'horari del programa d'interven- 
ció precoc en el qual participava la mare. Part del trac- 
tament va consistir a animar les mares a utilitzar els 
procediments del tractament fora de les sessions. Tan- 
mateix, es va demanar als educadors que durant el 
tractament no utilitzessin estrategies que no fessin ser- 
vir ja abans fora del que eren les sessions de tracta- 
ment, fins que el nen hagués assolit aquesta fase de 
I'estudi. 
Hem optat per explicar de forma molt detallada la 
metodologia utilitzada per aquests investigadors per- 
que, tot i tenir moltes similituds amb l'estudi anterior- 
ment explicat (GRACIA, 1998) pel que fa al tipus d'es- 
trategies, presenta diferencies importants. La més 
fonamental, des del nostre punt de vista, és que esta 
pensat per poder ser dut a terme des dels centres d'a- 
tenció precoc corn una eina més de trebd, i aixb ens 
sembla molt important. De fet una de les conclusions a 
les quals vam arribar (GRACIA, 1998) després de portar a 
terme el trebaii arnb les famílies va ser precisament la 
necessitat de posar en marxa aquest tipus d'interven- 
cions d'una forma gairebé generalitzada als serveis 
d'atenció precoc del nostre entorn. Una segona di- 
ferencia és que aquest t rebd  presenta un disseny me- 
todolbgic de línia de base múltiple que permet afirmar 
que realment un tractament que incorpora la consulta 
col.laborativa amb els pares, un educador i un especia- 
lista, així corn I'ús dels principis interactius i d'ense- 
nyanqa incidental, ha estat efectiu, si més no, en la fre- 
qüencia de íienguatge productiu per part dels infants. 
Els mateixos investigadors van interpretar aquests re- 
sultats corn una demostració que els membres de l'e- 
quip s'havien enriquit a través d'aquesta experiencia, a 
més a més havia ajudat les mares a adonar-se d'a- 
quests aprenentatges. 
Conclusions 
En aquest article hern intentat posar de manifest el 
fet que actualment hi ha diversos marcs tebrics que fo- 
namenten les propostes d'intervencid naturalista que 
des de fa uns anys s'estan utilitzant per ajudar els nens 
amb discapacitat i les seves famíiies en I'kea de comu- 
nicació i Ilenguatge. En aquest sentit entenem que una 
revisió corn aquesta pot ser útil als professionals que 
treballen en el camp aplicat corn una forma de perdre 
la por i de sentir-se més recolzats per provar noves me- 
todologies i noves formes d'enfrontar-se a la proble- 
matica dela discapacitat. 
A través d'aquesta revisió hern intentat de posar en 
evidencia la gran importancia de les primeres interac- 
cions entre els adults i els nens petits, així corn els ajuts 
que I'adult proporciona i el fet que els vagi retirant a 
poc a poc, corn a factors explicatius fonamentals del 
desenvolupament. Específicament, diverses investiga- 
cions subratíien la importancia que tenen les adapta- 
cions que els adults fan quan interactuen amb els nens 
petits pera explicar el desenvolupament de la comuni- 
cació i el iienguatge. També hern intentat de posar de 
manifest el fet que la presencia d'un infant arnb disca- 
pacitat sovint provoca en la famíiia, i en general en les 
persones que l'envolten, unes reaccions que en moltes 
ocasions no són les més adequades per al seu bptim 
desenvo~u~ament general i del Ilenguatge. 
També hern explicat que diversos autors fa uns 
anys van adonar-se d'aquest fenomen i van comencar 
a pensar en la possibilitat d'ajudar aquests infants i les 
seves famílies a millorar la qualitat de vida donant-los 
eines per tal de millorar les interaccions en que s'im- 
plicaven quotidianament. Aquesta mena d'interven- 
cions les hern anomenat naturalistes per subratiiar el 
fet que I'origen de la majoria d'estrategies el trobem en 
l'analisi de les interaccions naturals entre adults i in- 
fants de desenvolupament normal. El que no hern d'o- 
blidar és que quan dissenyem una intervenció d'a- 
quest tipus és absolutament necessari fer adaptacions 
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i ajustaments tenint en compte la problemhtica que 
presenti l'infant i la seva famíiia. A més a més diem que 
és naturalista perque portem a terme la intervenció en 
un context com més natural miilor per a l'infant, com 
6s l'escola o la farnflia. 
En aquest article hem exemplificat les interven- 
cions naturalistes amb dues experiencies portades a 
terme en context familiar que des del nostre punt de 
vista permeten entendre els avantatges d'aquest tipus 
d'intervencions, així com el fet que cada experiencia és 
diferent de les altres, senzillament pel fet que cada 
infant i cada família són diferents i presenten unes ne- 
cessitats determinades. Entenem que com a professio- 
nals hem de ser capaqos de detectar aquestes diferen- 
cies i d'ajudar-los tenint-les en compte. 
En definitiva, des del nostre punt de vista el cami 
cap on hem de tendir en l'atenció als infants amb disca- 
pacitat és precisament el d'incorporar els educadors i 
les f a d i e s  en el procés de tractament. Entenem que la 
millor manera de dur-ho a terme és fent-los partícips 
des del primer moment de les decisions que es prenen i 
donar-los l'oportunitat de preguntar tot allb que no en- 
tenen o que els preocupa, i proporcionar-los, com ares- 
posta, models clars que els siguin útils també a ells. 
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